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Resümee 
 
Käesolev bakalaureusetöö eesmärgiks on rahvusvaheliselt tunnustatud ja Eestis seni 
kasutamata D. A. Ulrich’i (2000) TGMD-2 (Test of Gross Motor Development) testi abil 
testida neljas Tartu lasteaias õppivate 5- ja 6- aastaste laste vahendikäsitsemisoskuste, nagu 
viskamine, veeretamine, püüdmine, jalaga löömine ja põrgatamine, taset. Samuti võrrelda 
eelmainitud testi kasutamisel saadud andmeid varasemate tulemustega ja saada tagasisidet 
testi kasutusmugavusest küsitledes testi läbiviijaid. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade 
põhiliikumisoskuste, sh vahendikäsitsemisoskuste arengust ja hindamisest. Uuringu 
tulemused võimaldavad hinnata valimi vahendikäsitsemisoskuste taset ning annab alust 
jätkata tulevikus käesoleva pilootprojekti põhjal laiemat uurimust TGMD-2 testi vajalikkuse 
väljaselgitamist Eesti lasteaedades. 
 
Abstract 
 
 The aim of present study was to test object control skills (catching, rolling, throwing, 
kicking and dribbling) of group of 5 and 6 years old children attending in four Tartu 
preschools with D. A. Ulrich (2000) TGMD-2 test (Test of Gross Motor Development) which 
is internationally recognized and still unused in Estonia. Also to compare the results of 
previously mentioned test with earlier results and to get feedback about the ease of use of this 
test from teachers who conducted the test. Theoretical part of this work contained review of 
development and assessment of gross motor skills which included also object control skills. 
Results of this research allow to assess the level of object control skills of control group and 
suggest to continue wider research in future to find out the necessity of TGMD-2 test in 
Estonia. 
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1. Sissejuhatus 
 
Eesmärk on üldine põhjus kõigele mida me teeme ja paljud autorid kehalise hariduse 
valdkonnas on sõnastanud selle eesmärke. Kehalise hariduse eesmärk on lihtsalt ja lühidalt: 
võtta igapäevaselt kooli- ja lasteaiapäevast aeg sportlikule tegevusele, mis julgustab ja 
arendab liikuma õppimist ning õpetab läbi liikumise. Ehkki võib tunduda, et lapsed õpivad ja 
arenevad hästi ka omapead ringi joostes ning avastades, ei ole see päris nii. Täiskasvanul on 
suur roll lapse arengus ning tema edaspidisel aktiivsusel elus (Gallahue, Donnelly, 2003). 
Käesolev bakalaureusetöö on pilootprojekt, mille eesmärgiks on rahvusvaheliselt 
tunnustatud ja Eestis seni kasutamata D. A. Ulrich’i (2000) TGMD-2 (Test of Gross Motor 
Development) testi (edaspidi TGMD-2 test) abil testida neljas Tartu lasteaias õppivate 5- ja 6- 
aastaste laste vahendikäsitsemisoskuste, nagu viskamine, veeretamine, püüdmine, jalaga 
löömine ja põrgatamine, taset. Samuti võrrelda eelmainitud testi kasutamisel saadud andmeid 
varasemate tulemustega ja saada tagasisidet testi kasutusmugavusest küsitledes testi 
läbiviijaid. 
   
1.1 Põhiliikumisoskused, sh vahendikäsitsemisoskused ja nende areng koolieelses eas 
Liikumine on loomulik ning iseenesestmõistetav osa inimeste igapäevaelus ning 
seetõttu ei pöörata sellele sageli suurt tähelepanu.  Siiski on just liigutamine lapse füüsilise, 
kognitiivse ja sotsiaalse arengu aluseks. Põhiliste liigutusoskuste väljakujunemine varases eas 
on aluseks lapse edasisele aktiivsele eluviisile (Cools, Martelaer, Samaey, Andries, 2008). 
Baasmotoorika jaguneb kolmeks: tasakaaluoskused, liikumisoskused ja käsitsemisoskused. 
Koolieelses eas arenevad edasiliikumisega seotud oskused, nagu jooksmine, hüppamine ja 
hüplemine (Williams, et al. 2009). Liikumisoskused on need oskused, mis aitavad lapsel 
ühest punktist teise liikuda. Käsitsemisoskused jagunevad omakorda kaheks: üldmotoorika, 
milleks on näiteks vahendi keerutamine, lükkamine, viskamine, püüdmine; ja peenmotoorika, 
mille alla kuulub joonistamine, kingapaelte sidumine, joonistamine, värvimine, kääridega 
lõikamine (Karvonen, 2003; Lemos, Avigo, Barela, 2012;Williams, et al. 2009). 
Põhiliigutuste väljakujunemise etapis tekivad püsivad koordinatsioonivormid ja 
närviseosed, mis säilivad kogu hilisema elu (Raudsepp, Viru, 1996).  Kõige enam 
mõjutavadki seda  esimesed kümme eluaastat, mil tuleks arendada lapse motoorseid oskusi. 
Selle juures on ka väga tähtis vanemate roll, kes oskaks ette näidata suunavaid harjutusi ja 
mänge,  sest laps üksi mängides ei arene piisavalt (Iivonen, Sääkslahti, Nissinen, 2009).  
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Kui jätta lapse motoorne areng sel perioodil hooletusse, võivad kujuneda vajalikud 
koordinatsioonimehhanismid välja puudulikult või üldse mitte. See periood on eriti kriitiline 
just seetõttu, et puudujääke põhiliigutusvilumuste omandamises, üldises koordinatsioonilises 
võimekuses ja liigutuslikus osavuses on hilisemates arenguetappides väga raske või isegi 
võimatu korvata (Raudsepp, Viru, 1996). Kuna lapse motoorne areng on vastavuses 
närvisüsteemi arenguga, siis põhinevad esimesed liigutused refleksidel ning tahtelised ja 
motiveeritud liigutused on märk sellest, et laps on juba arenenud staadiumis. Liikumiste 
arendamise eesmärgiks on aga lapse jõudmine automatiseeritud astmele, mil laps suudab teha 
juba mitut asja korraga (Karvonen, 2003). 
Lapse motoorse arengu võib jagada etappideks: algetapp (1-3-aastaselt), põhietapp (4-
5-aastaselt), väljakujunenud etapp (6-7-aastaselt). Põhiliigutused kujunevad lapsel välja 2-7-
aastaselt. Algetapil hakkavad lapsed esimesi katsetusi tegema, kuid liigutused ei ole veel  
koordineeritud (Karvonen, 2003). Põhiliikumiste väljakujunemiseks kasutatakse 
vaheldusrikast tegevust, kuna laste tähelepanu on hajuv ning nad tüdinevad ruttu. Vahendite 
käsitsemisoskust saab siis kujundada paludes lapsel vahendeid viia, tuua ja kohale asetada  
ning need tegevused aitavad ühtlasi  kaasa ka sõrmede ja peenmotoorika arenemisele. 
Põhietapil on välja kujunenud juba teatud põhiliigutuste tase ning selle alusel saab toimuda 
kehaliste võimete arenemine. Vahendi käsitsemise osas suudavad lapsed juba sooritada silma 
ja käe koostööd nõudvaid harjutusi, näiteks kaugus- ja täpsusviset. Samuti suudavad lapsed 
harjutusi sooritada juba suulise seletuse järgi, mis muudab tunnitegevuse kahtlemata 
mitmekesisemaks. Sel perioodil tuleks arvestada, et lapsed väsivad kiiresti ning vajavad  
tunnustust  iga väikseimagi saavutuse eest (Cheatum, Hammond, 2000; Niilo, Kikas, 2008; 
Lemos, et al. 2012; Williams, et al. 2009). 
Väljakujunenud etapile on iseloomulik põhiliigutuste kujundamise suhteline stabiilsus 
ning sel etapil toimub ka üleminek printsipiaalselt uuele motoorse arengu tasemele. Selles 
etapis hakkavad lihaskiud paksenema, mis loob eelduse koordineeritud liigutuste 
sooritamiseks. Liigutuskoordinatsioon on aluseks igat liiki liigutusliku tegevuse 
saavutamiseks, mistõttu on lapsed koostöövõimelisemad ning näitavad ka ise üles huvi 
kehalise tegevuse vastu. Siiski tuleb arvestada, et ka sel perioodil puudub lastel püsivus ning 
nad otsivad täiskasvanutelt tagasisidet ja heakskiitu vähimagi edu korral. Sel perioodil tuleks 
liikumismängudes õpetada lastele oskust võita ja kaotada, mis aitab kaasa laste sallivuse 
tekkimisele (Niilo, Kikas, 2008; Lemos, et al. 2012). 
Kuna liigutusoskuste omandamise võimekus hilisemas eas määratakse suuremas osas 
liigutuslike kogemuste põhjal, mis on saadud 1-4-aastaselt, tuleks juba 3-4-aastaselt alustada 
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põhiliigutuste omandamist, sest need on suure osa spordiharjutuste aluseks. 4-5-aastaselt 
oleks paras aeg alustada liikumismängude ja põhivõimlemise harjutustega, sest need 
arendavad aja ja ruumitunnetust ning arendavad koordinatsiooni. Varajases eas tuleks 
omandada võimalikult suur hulk pingelt ja koordinatsioonilt erinevaid harjutusi, sest just see 
paneb aluse edaspidistele keerukamate liigutuste omandamisele (Gallahue, Donnelly, 2003; 
Loko, 2002). 
Kõige efektiivsem viis lapsele mõnda harjutust selgeks õpetada, on demonstreerimine. 
Seejuures tuleks anda lühike selgitus, millele peaks tähelepanu pöörama. Vajadusel tuleks 
korrata sama tegevust, kuni laps on täielikult ülesandest aru saanud ja suudab iseseisvalt 
harjutust korrektselt sooritada. Ülioluline, et laps oleks motiveeritud ning ta saaks harjutades 
piisavalt tagasisidet, mida ta valesti tegi ning mida peaks parandama, sest vaid nii on 
harjutamine efektiivne (Gallahue, Donnelly, 2003; Loko, 2002). 
Käesolev bakalaureusetöö sisaldab TGMD-2 testiga saadud andmeid. Lapsi testiti 5 
erinevas oskuses, mille arengust annab bakalaureusetöö järgnevalt täpsema ülevaate: 
 
1.1.1 Viskeliigutuse areng. Viskeliigutuse aluseks olevate koordinatsioonimehhanismide 
väljakujunemine on keerulisem kui teiste põhiliikumiste puhul, näiteks kõnni- või 
jooksuliigutuste puhul, seetõttu võtab ka selle omandamine rohkem aega ja on 2-5-aastasele 
lapsele raskeks ülesandeks (Raudsepp, Viru, 1996). Viskeliigutuse areng on kõigist 
põhiliikumisoskustest saanud enam tähelepanu, kuna tegu on oskusega, mis on teatud 
spordialade oskuste omandamisel väga oluline. Väga mitmed olulised spordialad eeldavad 
head viskeliigutusoskuse arengut. Ka sooliselt on selle oskuse juures kõige suurem vahe 
poiste ja tüdrukute sooritustel. Igas vanusegrupis viskavad poisid tüdrukutest 
märkimisväärselt paremini (Gallahue, Donnelly, 2003; Thomas, Lee, Thomas, 1988). 
Viskeliigutuse arenemise võib jaotada kolme etappi. Algetapil sarnaneb viskeliigutus 
rohkem tõukamisele. Tegevuses on põhiliselt küünarliiges ning pall lendab ette alla. Palli 
käest lahti lastes lähevad tavaliselt sõrmed harali ning viske ajal on jalad paigal. Järgmises 
etapis on toimunud juba mõningad täiustused: viskekäe liigutusulatus on suurenenud ning 
sama kehapoole jalg astub pärast viskeliigutust ette. Samuti on keha ettepoole kallutatud. 
Viimases etapis viiakse viskekäsi kõigepealt hoo võtmiseks peast tahapoole, ranne kõverdub 
ning pöial on maa suunas. Kõige suurem täiustumine teiste etappide suhtes on just see, et 
viske käigus keha pöördub ning viskekäe õlg laskub veidi allapoole, samuti toimub viske 
käigus raskuskanne ühelt jalalt teisele (vt Joonis 1) (Gallahue, Donnelly, 2003; Karvonen, 
2003; Thomas, et al., 1988). 
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Joonis 1. Palli viskamine (Ulrich, 2000) 
 
1.1.2 Püüdmisoskuse areng. Öeldakse, et viskamine ja püüdmine käivad koos nagu supp ja 
võileib, kuid siiski on need kaks liigutust liikumiselt vastastikkused ja seega lapsele väga 
raske omandada  (Graham, Holt/Hale, Parker, 2010). Palli püüdmine nõuab silmade ja käte 
koostööd ning seetõttu nimetatakse seda ka silma- käe koordinatsiooniks. Püüdmisoskuse 
arenemine toimub etappidena. Algetapil on lapse käed ette sirutatud ning peopesad ülespoole 
(Gallahue, Donnelly, 2003; Karvonen, 2003; Thomas, et al., 1988). Palli püüdmine tundub 
lastele selles etapis hirmutavana ning sageli nad sulgevad silmad ja keeravad pea ära. Palli 
püüdmist kui sellist ei toimu, pall põrkab vastu lapse rinda (Gallahue, Donnelly, 2003; 
Graham, et al., 2010; Thomas, et al., 1988). Pallihirmu vähendamiseks ning sellest 
vabanemiseks võiks anda lapsele esialgu harjutamiseks pehme palli või isegi õhupalli. Kui 
põhilised liigutused on omandatud ning kui laps enam palli lähenedes silmi ei sule ning pead 
ära ei keera, võib liikuda järgmisele tasemele ning proovida harjutusi teha kõvema palliga 
(Gallahue, Donnelly, 2003). 
Püüdmise järgmisel etapil on käed küünarnukist kõverdatud ning kõrval, pihud 
vastamisi, kuid ka selles etapis püüdmine tavaliselt ebaõnnestub. Väljakujunenud etapil ei 
karda laps enam palli saabumist ning jälgib palli liikumist. Peopesad on keha ette tõstetud 
ning püüdmine toimub õigeaegselt. Püüdmise ajal on üks jalg eespool, et hoida tasakaalu (vt 
Joonis 2) (Gallahue, Donnelly, 2003; Karvonen, 2003; Thomas, et al., 1988). 
 
Joonis 2. Palli püüdmine (Ulrich, 2000) 
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Laste püüdmisoskused nagu ka viskamisoskused varieeruvad suuresti. 
Püüdmisoskuste hindamiseks võib paluda lapsel sooritada palli altvise kahe käega ja seejärel 
see kinni püüda. Täiskasvanu peaks eelnevalt ka harjutuse ette näitama. Jälgides lapse 
sooritust, saab nähtu põhjal teha järelduse, millises etapis laps parasjagu on. Aspektid, mida 
peaks jälgima, on järgmised: 
 kas laps kardab palli (pöörab pea ära sõi sulgeb silmad); 
 kas laps püüab palli, seda justkui sülle haarates; 
 kas laps püüab palli, käed sirgelt ja jäikadena ees, või ei valmistu üldse 
kinnipüüdmiseks (Gallahue, Donnelly, 2003; Karvonen, 2003). 
  
1.1.3 Palli jalaga löömise areng.  Gallahue ja Donnelly (2003) järgi kuulub jalaga löömine 
manipuleeritavate motoorsete oskuste hulka. Manipuleeritavad motoorsed oskused omakorda 
jagunevad motoorseteks ja peenmotoorseteks. Jalaga löömine kuulub motoorsete oskuste 
hulka, mis eeldab seda, et liigutused sisaldavad objektile jõuga lähenemist või objektilt jõulist 
lähenemist. Jalaga löömist peetakse fundamentaalseks manipuleeritavaks motoorseks 
oskuseks. See on aluseks hilisemale manipuleeritavale sportlikule oskusele, mis on oskuse 
arendatud vorm mängimaks näiteks jalgpalli. 
Jalaga löömine on spetsiifiline löömise viis, mis tähendab jalaga objekti löömist (vt 
Joonis 3). Palli võib lüüa paigalseisvana, veerevana, põrgatavana, lennult või erijuhtudel 
lööja käest kukutamisel. Tavaliselt lüüakse palli nii tugevalt kui võimalik, kuid vajadusel 
täpsuse saavutamiseks erineva tugevusega jõudu kasutades (Gallahue, Donnelly, 2003; 
Thomas, et al., 1988). 
Jalaga löömine on oskus, mis on üldiselt saanud üsna vähe tähelepanu. Vanuses 5 
kuni 9 aastat areneb jalaga löömise oskus nii poistel kui tüdrukutel ühes rütmis, kuid poisid 
on igal tasemel oma sooritustelt tüdrukutest paremad. Peale puberteeti tulemused muutuvad, 
kuna tüdrukute oskuste areng jalaga löömises jääb üldiselt seisma, kuid poistel see jätkub 
(Gallahue, Donnelly, 2003; Thomas, et al., 1988). Üldiselt ollakse seisukohal, et see ei ole 
tingitud mitte soolisest erinevusest, vaid liigutuse sooritamise hulgast, sest tavaliselt poisid 
mängivad rohkem jalgpalli kui tüdrukud.  
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Joonis 3. Palli löömine jalaga (Ulrich, 2000) 
                                                                                                                                   
1.1.4 Palli põrgatamise areng. Palli põrgatamine on baasliikumine, mis hõlmab endas 
objektilt jõu saamist ja koheselt selle jõu edasiandmist allapoole suunatult kasutamata selleks 
abivahendeid (vt Joonis 4). Palli põrgatamine on eelduseks sellistele spordialadele nagu 
korvpall, jalgpall ja rütmika. Põrgatamine on ainulaadne oskus selle poolest, et sel on kõige 
vähem väärtust igapäevastes elulistes oskustes. Sellele vaatamata annab ta võimaluse kogeda 
objekti tegevusse sekkumist ja nõuab sensoorsete ja motoorsete protsesside keerukat 
koostööd. Palli põrgatamine on ideaalne ülesanne harjutamaks silma ja käe koostööd 
(Gallahue, Donnelly, 2003). 
Paljudele on palli põrgatamine heidutav ülesanne. See tähendab jõu suunamist 
allapoole objekti suunas ja samalt objektilt ülespoole suunatult jõu vastuvõtmist. Objektiks on 
enamasti kummipall, mis kipub ettearvamatult liikuma. Keeruline on samaaegselt 
keskenduda silma ja käe koostööle ning tajuma ümbrust ruumiliselt, kui kontrollida on vaja 
objekti, mis liigub suurel kiirusel (Gallahue, Donnelly, 2003). 
 
Joonis 4. Palli põrgatamine (Ulrich, 2000) 
                                                                                                                                    
1.1.5 Palli veeretamise areng. Palli veeretamise liikumismuster hõlmab endas jõu edastamist 
objektile selliselt, et see liiguks mööda maapinda edasi (vt Joonis 5). Palli veeretamist on 
teaduslikult vähe uuritud, nii et on vähe teada palliveeretamise tekkeoskustest. Siiski on 
palliveeretamine baasoskus, mis on eelduseks sellistele spordialadele nagu keegel ja curling. 
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Elementaarselt palliveeretamise mustrit võib näha ka sellistes tegevustes nagu altkäe vise, 
pesapalli püüdmine ja päästeköie viskamine (Gallahue, Donnelly, 2003). 
Palli võib veeretada istuvas või seisvas asendis. Istuvas asendis tähendab veeretamine 
jõu edasiandmist objektile, mis toetub kindlale pinnale. Seisvas asendis veeretamisele 
lisanduvad erinevad raskendavad elemendid nagu painutamine, venitamine, liikumine 
kõndides ja jõu kontrollitud suunamine objektile, et see liiguks otse edasi. Palli veeretamist 
kasutatakse selliste staatiliste spordialade juures nagu keegel ja curling ning see tähendab 
täpset koostööd motoorsete oskuste ja visuaalsete võimete vahel (Gallahue, Donnelly, 2003). 
 
Joonis 5. Palli veeretamine (Ulrich, 2000) 
 
1.2 Soolised erinevused põhiliigutusoskustes, sh vahendikäsitsemisoskustes 
Soolisi erinevusi põhjendatakse sageli nii bioloogiliste kui ka keskkonnapoolsete 
mõjutustega.  Bioloogilised mõjutused on seotud soolisest erinevusest tingitud keha 
mõõtmete ja koostisega ning samuti kehaliste võimete arengus. Keskkonnapoolsed mõjutused 
kujutavad endast õpetuslikke, kultuurilisi ja sotsiaalmajanduslikke aspekte (Raudsepp, Viru, 
1996). 
Uuringud ja üldine arusaam viitavad sellele, et eelkoolieas ei tohiks sooritused sõltuda 
soolisest erinevusest, kuna erinevus füüsises pole veel nii suur. Kuid sageli ulatavad õpetajad 
hüppenööri tüdrukutele ja palli poistele, lähtudes alateadlikult arvamusest, mis soost lapsele 
milline huviala sobib ja meeldib. See protsess algab juba kodust, kus vanemad käituvad 
poiste ja tüdrukutega erinevalt ja jätkub lasteaias ning koolis. Siiski peaks eelkooliealistelt 
lastelt ootama võrdset sooritusvõimet juba seetõttu, et laiendada huvi erinevate füüsiliste 
tegevuste vastu (Rowland, 1990; Thomas, et al., 1988). 
Ruitzi, Graupera ja Gutierrez’i (2003) järgi on erinevad uurimused vahemikus 1930 
kuni 1980 leidnud mitmeid soolisi erinevusi eelkooliealiste laste sooritusvõimetes. Tüdrukud 
ületasid nende uurimuste järgi poisse väleduses, staatilises ja dünaamilises tasakaalus, 
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käelises osavuses ja hüplemises. Poisid ületasid tüdrukuid pallikäsitsemises, vertikaalsetes ja 
horisontaalsetes hüpetes ning jooksu kiiruses. 
Põhilisi soolisi erinevusi laste arengus võib märgata viskeliigutuse osas. See on 
tingitud arusaamast, et viskeliigutuste sooritamine on rohkem poistele sobiv ala ning seetõttu 
on ka lasteaedades ja koolides märgata tendentsi, kus viskeliigutuse harjutamise ajaks 
pannakse tüdrukud tegema mõnda muud harjutust (Raudsepp, Viru, 1996; Thomas, et al., 
1988). Selle teooria kinnituseks on ka tehtud uuringuid. Üheks oli uuring, kus 5-6-aastaste 
laste puhul oli poistel 43% tüdrukutest parem visketulemus. Pärast bioloogiliste mõjutuste 
kõrvaldamist oli see tulemus 31% (Raudsepp, Viru, 1996). 
 
1.3 Põhiliigutusoskuste, sh vahendikäsitsemisoskuste mõõtmine ja hindamine 
Põhiliigutusoskuste arengu mõõtmine on laialt kasutatud tegemaks kindlaks üldist 
kasvu- ja arengutaset varajases eas. Koolieelses eas toimub lastel põhiliigutusoskuste esmane 
baasareng. Arenevad eesmärgile suunatud liikumisoskused ja nende kombineerimisvõime 
erinevate eesmärkide saavutamiseks (Williams, et al., 2009).  
Liikumisprotsesside kvaliteedi hindamine ehk mõõtmine on oluline üldiste motoorsete 
oskuste hindamises koolieelses eas. Koolieelikute motoorsete oskuste hindamine on 
väljakutset pakkuv ning oluline just laiaulatuslikes uuringutes, kus hinnatakse suurt arvu 
koolieelseid lapsi (Williams, et al., 2009). 
Uuringu läbiviimiseks on kasutatud erinevaid spetsiaalseid teste nagu näiteks the Ages 
and Stages Questionnaire, Movement Assassement Battery for Children, jne. Testijad 
selgitasid välja liikumisprotsessi iseloomulikud jooned, mida loeti olulisteks erinevusteks eri 
vanuses ja tasemel laste sooritusvõime hindamisel. Seejärel mõõdeti tulemused vastavate 
testide abil (Williams, et al., 2009). 
Viskeliigutuse arenguliseks hindamiseks kasutatakse kahte meetodit: kvantitatiivset ja 
kvalitatiivset. Kvantitatiivse hindamise puhul vaadatakse viske tulemust või palli väljalennu 
kiirust, aga kuna viske tulemust mõjutavad lisaks omandatud vilumuse tasemele veel ka 
kehaline areng ja võimekus, on otstarbekam vaadelda lapse viskevilumuse omandamist 
arengustaadiumide alusel, ehk siis teostada kvalitatiivset hindamist (Raudsepp, Viru, 1996). 
Käesolevas töös on uurimuslikus osas kasutatud TGMD-2 testi. Testi autor leidis, et 
põhiliikumisoskused varajases lapseeas on sageli jäänud liikumisõpetajate poolt tähelepanuta. 
Kui puudujäägid lapse motoorses arengus jäävad hindamata ja tähelepanuta, siis võib see 
mõjutada hilisemat elu. Seepärast on oluline mõõta ja hinnata varajases lapseeas 
põhiliikumisoskuste arengut. TGMD-2 test on välja arendatud hindamaks nii liikumisoskusi 
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ja objekti käsitsemise oskusi. TGMD-2 testi käsiraamatus on toodud välja normatiivsed 
andmed, mis koosnevad 1208 uuritud eelkooliealiste laste testimise tulemustest. Testitud 
lapsed on 10. erinevast  Ameerika Ühendriikide osariigist. Test koosneb kahest osast – 
liikumisoskuste ja vahendikäsitsusoskuse testist. Kumbki jaguneb omakorda 6. alatestiks 
(Ulrich, 2000). 
 
1.4 Uurimuse eesmärk ja uurimisülesanded 
 Käesoleva töö eesmärgiks on selgitada 5- ja 6-aastaste laste vahendikäsitsemisoskuste 
taset TGMD-2 testi abil ja valimi asetsemine oskuste poolest omaealiste laste hulgas iga 
oskuse lõikes. Lisaks selgitada testi läbiviijate hinnangud testi kasutatavusele. 
Töös püstitati järgmised hüpoteesid: 
1. 5-6 aastased käesoleva valimi lapsed jaotuvad oma vahendikäsitsemisoskuste 
tulemuste põhjal kõikidesse hinnangu kategooriatesse.  
2. Käesoleva valimi ja rahvusvaheliste andmete kõrvutamine vahendi käsitsemisoskuse 
tasemetes toob välja erinevused igas hinnatud valdkonnas, kusjuures käesoleva valimi 
lapsed näitavad kõrgemaid tulemusi. 
Lähtuvalt eesmärgist püstitati järgmised ülesanded: 
 Selgitada valimi jaotumine vahendikäsitsemisoskuste taseme järgi vanuseti ja sooti. 
 Selgitada mõlema vanuserühma vahendikäsitsemisoskuste tase viies erinevas  
valdkonnas.  
 Selgitada käesoleva valimi tulemuste paiknemine rahvusvahelise valimi hulgas 
maksimumtulemuse sooritanud laste protsendi taustal. 
 Selgitada sooritust segavad faktorid testimise käigus. 
 Selgitada välja testi läbi viinud liikumisõpetajate hinnang testi kasutatavusele. 
 
2. Uurimuse metoodika 
 2.1 Valim 
 Antud testiga uuriti 48 last neljast Tartu lasteaiast. Valimi moodustasid 5- (19 last) ja 
6-aastased (29 last) lapsed, nende hulgas tüdrukuid 23 ja poisse 25. Kõik katseisikud olid 
füüsiliselt terved, keegi neist ei osalenud varasemalt füsioteraapia tundides. Lapsi testisid 
liikumisõpetajad. Uuring viidi läbi ajavahemikul märts-aprill 2013. aastal. Uuriti ka testi 
läbiviijate hinnangut antud testile. Selle valimi moodustasid 4 liikumisõpetajat, kellel oli 
keskmiselt 10 aastat tööstaaži antud erialal. 
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2.2 Mõõtevahend 
 Käesoleva bakalaureusetöö uurimismeetodiks oli töö autori poolt eesti keelde tõlgitud 
TGMD-2 testi vahendikäsitsemisoskust hindav test (vt lisa 1),  mida viisid läbi Tartu linna 4 
lasteaia liikumisõpetajat. Test koosnes 3 alajaotusest. Esimeses osas olid lapse andmed. 
Teises osas märgiti 5 palli skaalal testi läbiviimise häirimist mõjutavaid tegureid (müra, 
valgus, kõrvalised sekkumised, tähelepanu häirivad elemendid, temperatuur) järgneval 
skaalal: 
Häirib                                          Ei häiri üldse 
            1       2       3       4         5 
Kolmas osa koosnes 5. oskusest, kusjuures iga oskus oli jaotatud mitmesse hinnangu 
kategooriasse: 
1. Põrgatamine 
2. Püüdmine 
3. Jalaga löömine 
4. Ülalt käe vise 
5. Altkäega veeretamine  
 Testi kolmandas osas hinnati lapse sooritust kõigis 5. oskuses. Igal oskusel oli 2 
katset, kus soorituse eest saadi 1 punkt ja mittesoorituse eest 0. Seega oli ülesande eest 
võimalik saada 0 kuni 2 punkti.  
 TGMD-2 testi originaalversioonis hinnati lisaks ka 6. oskust – palli kurikaga löömine. 
Kuna meie kultuuriruumis on nimetatud oskus vähe kasutatav, siis jäi see tõlgitud testist 
välja. Tulemuste hindamisel lisandus koondskoorile ärajäänud oskuse võimalik keskmine 
punktisumma, et mitte mõjutada üldtulemust.  
 Testi käsiraamatus on toodud normatiivsete andmete põhjal standardskoorid 
vanuseastmeti ja sooti. Samas käsiraamatus on esitatud maksimumtulemustele sooritatud 
laste protsenti näitav tabel iga eraldi oskuse puhul. Käesoleva töö tulemusi on võrreldud 
eelnevalt nimetatud andmetega. Järgnevalt on esitatud TGMD-2 testi käsiraamatust tabel 1, 
mis näitab standardskoore ja nendele antavat hinnangut. 
 
Tabel 1. Standardskoor ja sellele vastav hinnang (Ulrich, 2000) 
Standardskoor Hinnang 
17-20 Suurepärane 
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15-16 Väga hea 
13-14 Üle keskmise 
8-12 Keskmine 
6-7 Alla keskmise 
4-5 Vilets 
1-3 Väga vilets 
 
Katsete käigus jälgisid õpetajad, kas ülesande sooritamise ajal on laps millestki häiritud. 
Mõeldud on selliseid nähtavaid/kuuldavaid väliseid tegureid nagu müratase, kõrvalised 
sekkumised, tähelepanu häirivad elemendid, valgus ja temperatuur. Õpetajatel oli võimalik 
segavaid faktoreid ka lisada ja/või kommenteerida. Iga häiriva faktori kohta anti punkte 
skaalal 1-5, kus:  
1 - faktor häirib 
2- pigem häirib 
3- häirib keskmiselt 
4- pigem ei häiri 
5- ei häiri üldse  
Liikumisõpetajad andsid hinnangu testile kaheksa väite kaudu (Lisa 2), märkides oma 
nõustumist või mittenõustumist 5 palli skaalal:  
Ei ole üldse nõus                                          Olen täiesti nõus 
            1       2       3       4         5  
 
2.3 Protseduur 
      Õpetajad viisid testi läbi vastavalt etteantud juhistele (vt Lisa 3). Laiali jagati 55 testi, 
millest tagastati 48 testi. Uurimuse statistiline analüüs teostati 48 testiga ning 4 
liikumisõpetaja tagasiside lehega. Lapse soorituste testimiseks oli küsitud vanematelt kirjalik 
luba.  
  
2.4 Andmete statistiline analüüs 
Andmete statistilisel analüüsil kasutati programmi SPSS Statistics 18 ja Microsoft 
Office Excel 2007. Andmeanalüüsil kasutati järgmisi statistilisi karakteristikuid:  
aritmeetiline keskmine, protsentanalüüs, gruppidevaheline sõltumatu T-test. 
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3. Tulemused 
3.1 Uuritavate üldandmed 
 Uuringus osales 48 eelkooliealist last (keskmine vanus 5,6 ± 0,49). 5-aastaseid lapsi 
oli 19, neist 14 tüdrukut ning 5 poissi. 6-aastaseid lapsi oli kokku 29, neist 9 tüdrukut ning 20 
poissi. Protsentuaalsed väärtused on nähtavad tabelis 2. 
 
Tabel 2. Uuringus osalenud laste üldandmed. 
 5-aastased 6-aastased Kokku % valimist 
Tüdrukud 14 9 23 47,9 
Poisid 5 20 25 52,1 
Kokku 19 29 48  
% valimist 39,6 60,4   
 
3.2 Valimi jaotumine vahendikäsitsemisoskuste taseme järgi 
Arvestades standardskoore (keskmine = 10,37 ± 2,43) jääb valim oma 
vahendikäsitsemisoskustega keskmise tulemuse juurde (vt tabel 3). Nii poisid kui ka tüdrukud 
paigutusid oma standardskooride  tulemustega keskmisesse kategooriasse (tüdrukud 
keskmine = 11,78 ± 2,02, poisid keskmine = 9,08 ± 2,04 ). Testi  koondtulemuste võrdluses 
ei olnud poiste (keskmine 6,18 ± 1,81) ja tüdrukute (keskmine 5,78 ± 1,74) vahel statistiliselt  
olulist erinevust. Statistiliselt olulist erinevust ei ilmnenud ka vanusegruppide lõikes, 5-
aastaste keskmine tulemus 5,78±1,74 ja 6-aastastel 5,86±1,81. 
 
Tabel 3. Uuritavate jaotumine standardskooridele ja nendele antud hinnangute põhjal.  
Standardskoor Valimi jaotumine Hinnang 
17-20 - Suurepärane 
15-16 - Väga hea 
13-14 12 Üle keskmise 
8-12 29 Keskmine 
6-7 7 Alla keskmise 
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4-5 
1-3 
- 
- 
Vilets 
Väga vilets 
 
3.3 Tulemused erinevate oskuste testide lõikes 
 Järgnevalt on esitatud viit erinevat oskust hindava testi tulemused uuritavate vanuse 
järgi käesolevas töö ja rahvusvahelise valimi (TGMD-2 käsiraamatu järgi) 
maksimumtulemuse sooritanud laste protsendid.  
 
3.3.1 Palli põrgatamine. Põrgatamisülesande eest oli lapsel võimalik saada 0-8 punkti. 
Joonisel 6  on esitatud 5-6-aastaste laste jaotuvus põrgatamisülesandes saadud skooride alusel 
protsentides.  
 
 
Joonis 6. 5- ja 6-aastaste laste jaotuvus palli põrgatamise ülesandes saadud punktide alusel 
protsentides.  
 Joonisel 7 on esitatud 5- ja 6-aastaste laste põrgatamisülesandes saadud maksimaalsed 
skoorid.  
5,3 
10,5 
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8 
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Joonis 7. Maksimaalse skoori saanud käesoleva töö valim ja rahvusvahelised tulemused 
põrgatamisülesandes protsentides. 
 
3.3.2 Palli püüdmine. Selle ülesande skooride võimalik vahemik oli 0-6 punkti. Joonisel 8 on 
esitatud 5- ja 6-aastaste laste palli püüdmise ülesandes saadud skooride alusel protsentides.  
 
 
 
Joonis 8. 5- ja 6-aastaste  laste jaotuvus palli püüdmisülesandes saadud punktide alusel 
protsentides. 
Joonisel 9 on esitatud 5- ja 6-aastaste laste palli püüdmise ülesandes saadud maksimaalsed 
skoorid.  
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Joonis 9. Maksimaalse skoori saanud käesoleva töö valim ja rahvusvahelised tulemused palli 
püüdmises  protsentides. 
 
3.3.3 Palli löömine jalaga. Ülesande võimalikud skoorid olid 0-8 punkti. Joonisel 10 on 
esitatud 5- ja 6-aastaste laste palli jalaga löömise ülesandes saadud skooride alusel 
protsentides.    
 
Joonis 10. 5- ja 6-aastaste  laste jaotuvus palli jalaga löömisülesandes saadud punktide alusel 
protsentides. 
Joonisel 11 on esitatud 5- ja 6-aastaste laste palli jalaga löömise ülesandes saadud 
maksimaalsed skoorid. 
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Joonis 11. Maksimaalse skoori saanud käesoleva töö valim ja rahvusvahelised tulemused 
palli jalaga löömises protsentides. 
 
3.3.4 Ülaltkäe vise. Selle ülesande puhul oli võimalikeks skoorideks 0-8 punkti. Joonisel 12 
on esitatud 5- ja 6-aastaste ülaltkäe viskamise ülesandes saadud skooride alusel protsentides.    
 
 
 
Joonis 12. 5- ja 6-aastaste  laste jaotuvus palli ülaltkäe viskeülesandes saadud punktide alusel 
protsentides. 
Joonisel 13 on esitatud 5- ja 6-aastaste laste ülaltkäe viskamise ülesandes saadud 
maksimaalsed skoorid. 
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Joonis 13. Maksimaalse skoori saanud käesoleva töö valim ja rahvusvahelised tulemused 
palli ülaltkäe viskes protsentides. 
 
3.3.5 Altkäe veeretamine. Ülesande eest saadud skooride võimalik vahemik oli 0-8 punkti. 
Joonisel 14 on esitatud 5- ja 6-aastaste altkäe veeretamise ülesandes saadud skooride alusel 
protsentides.    
 
 
Joonis 14. 5- ja 6-aastaste  laste jaotuvus palli altkäe veeretamisülesandes saadud punktide 
alusel protsentides. 
Joonisel 15 on esitatud 5- ja 6-aastaste laste altkäe veeretamise ülesandes saadud 
maksimaalsed skoorid.  
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Joonis 15. Maksimaalse skoori saanud käesoleva töö valim ja rahvusvahelised tulemused 
palli altkäe veeretamises protsentides. 
 
3.4 Ülesande sooritust segavate faktorite analüüs   
Häirivate tegurite üldkeskmine oli 4,64, mis tähendab, et lapsed ei olnud katsete ajal 
millestki oluliselt häiritud. Hinnangut 1 ja 2, ehk siis faktor häirib või pigem häirib, ei antud 
kordagi. Antud hinnangut häirivatele teguritele on välja toodud joonisel 16, mis näitab kui 
suurt hulka lapsi mil määral antud faktorid segasid.  
 
 
Joonis 16.  Vahendikäsitsemisoskuste testi läbiviimist häirivad tegurid 
 
3.5 Õpetajate hinnang testi läbiviidavusele  
 Õpetajate jaoks olid testi läbiviimise juhised ja metoodika enamjaolt arusaadavad 
(keskm 4,75±0,5). Testi läbiviimist hinnati suhteliselt kergeks (keskm=4,0±0,82). Õpetajad ei 
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hinnanud testi väga ajamahukaks (2,75±1,50), samas ei osatud öelda, kas sellisel viisil ette 
antud kriteeriumide järgi hindamine on nende jaoks kerge või raske. Samas hinnatavate 
oskuste kriteeriumid olid õpetajatele enamasti arusaadavad (4,25±0,50). Õpetajate hinnangul 
lapsed enamasti mõistsid etteantud tegevust (4,50±0,58), kuid nad ei ole kindlad, et sedalaadi 
testi edaspidi kasutaksid (3,25±0,50).  
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4. Arutelu 
 
Lapseeas kujunevad välja erinevad põhiliigutuste mustrid, koordinatsioonivormid ning 
närviseosed, mis säilivad hilisemas elus. Kõige sensitiivsem aeg lapse motoorsete oskuste 
arendamiseks on kümme esimest eluaastat. Arendamise kõrval on oluline ka oskuste 
hindamine, et kindlaks teha lapse oskuste arenguetapp ning kaardistada lähima arengu tsoon. 
Käesoleva töö eesmärgiks oli selgitada 5- ja 6-aastaste laste vahendikäsitsemisoskuste tase 
TGMD-2 testi abil, ja nende asetsemine oskuste poolest omaealiste laste hulgas iga oskuse 
lõikes. Lisaks selgitada testi läbiviijate hinnangud testi kasutatavusele. 
Eesmärgi saavutamiseks püstitasin 2 hüpoteesi ja 4 uurimisülesannet. Esimene 
hüpotees, et 5-6 aastased käesoleva valimi lapsed jaotuvad oma vahendikäsitsemisoskuste 
tulemuste põhjal kõikidesse hinnangu kategooriatesse ei leidnud kinnitust. Selle hüpoteesi 
kontrollimiseks püstitatud uurimisülesande lahendamine näitas, et valimi lapsed jagunesid 
oma vahendikäsitsemisoskuste tulemuste poolest hinnangu skaaladesse alla keskmise kuni 
üle keskmise.   
Suurt erinevust keskmisest ei tulnud välja ka vanuse ja soo järgi standardskooride 
arvestuses. Poiste tulemused olid veidi paremad kui tüdrukutel, ent erinevus ei olnud 
statistiliselt oluline. Kuigi eesti poiste ja tüdrukute tulemustes olulisi erinevusi ei ilmnenud, 
eeldab seda TGMD-2 test, ning standardskoori järgi said poisid oma tulemustele madalama 
hinnangu. Sellest võib järeldada, et treenimisega on võimalik arendada poiste ja tüdrukute 
oskused üsna samale tasemele. Saadud tulemused kinnitavad teooriat, et eelkoolieas ei tohiks 
sooritused sõltuda soolisest erinevusest, kuna erinevus füüsises pole veel nii suur (Rowland, 
1990; Thomas, et al., 1988). 
See näitab esiteks seda, et eelkoolieas ei tohiks sooritused sõltuda soolisest 
erinevusest, kuna erinevus füüsises pole veel nii suur (Rowland, 1990; Thomas, et al., 1988). 
Ja teiseks, uuritud valimi vanused jäävad motoorse arengu põhietapi ja väljakujunenud etapi 
piirile. Põhietapil on välja kujunenud juba teatud põhiliigutuste tase ning selle alusel saab 
toimuda kehaliste võimete arenemine.  Väljakujunenud etapile on iseloomulik põhiliigutuste 
kujundamise suhteline stabiilsus ning sel etapil toimub ka üleminek printsipiaalselt uuele 
motoorse arengu tasemele (Niilo, Kikas, 2008; Lemos, et al. 2012). Seega võib erinevus 
vanuseti standardskooride arvestuses olla väike.  
Teine hüpotees, et käesoleva valimi ja rahvusvaheliste andmete kõrvutamine vahendi 
käsitsemisoskuse tasemetes toob välja erinevused igas hinnatud valdkonnas, kusjuures 
käesoleva valimi lapsed näitavad kõrgemaid tulemusi leidis kinnitust. Nimetatud hüpoteesi 
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kontrolliti teise uurimisülesande kaudu, milleks oli selgitada mõlema vanuserühma 
vahendikäsitsemisoskuste tase viies erinevas  valdkonnas ja selgitada käesoleva valimi 
tulemuste paiknemine normatiivsete andmete taustal. Vahendikäsitsemisoskuste taset hinnati 
– palli vise, püüdmine, jalaga löömine, põrgatamine ja veeretamine. Antud töö raames oli 5-6 
aastaste laste hulgas protsentuaalselt rohkem neid, kes sooritasid  testid 
maksimumtulemustele kui rahvusvahelise valimi hulgas.  Kõige suurem erinevus Tartu 
valimi ja rahvusvahelise grupi  vahel ilmnes palli püüdmisel. Palli põrgatamisel olid aga 
kõikide laste tulemused ühtviisi madalad, mis on ka loogiline, kuna palli põrgatamine nõuab 
mitmete kehaosade samaaegset koostööd ning lapselt head koordinatsioonivõimet. 6-aastaste 
Tartu laste tulemused erinesid rahvusvahelistest tulemustest kõige enam palli löömisel jalaga 
ning palli püüdmisel. Palli veeretamisel altkätt, viskamisel ülalt käega ning palli põrgatamisel 
on 6-aastaste tulemused mõlema grupi võrdluses sarnased. Seda tulemust võib selgitada 
sellega, et Eesti k.a. Tartu lasteaedades toimuvad regulaarsed liikumistegevused 
liikumisõpetajate juhendamisel. Vahendikäsitsemisoskuse kujunemine vajab regulaarset ja 
teadlikult suunatud juhendamist ja harjutamisvõimalust. Samas paljudes maades selline 
eesmärgistatud ja regulaarne spetsialisti poolt juhendatud liikumistegevus eelkoolieas 
puudub.  
Standardskooride andmisel oli oluline ka laste vanus kuudes. Ülesannete tulemuste 
koondkeskmiste põhjal ei esinenud vanusegruppide vahel olulist erinevust, küll aga erinesid 
maksimumtulemused ülesannete lõikes, mis tähendas, et teatud liigutusmustrid on 6-aastastel 
lastel paremini arenenud või välja kujunenud kui 5-aastastel lastel. 6-aastaste laste oskused 
olid paremad palli põrgatamisel, püüdmisel ning jalaga löömisel. Palli veeretamisel altkätt 
ning viskamisel ülaltkätt olid osavamad 5-aastased – ehk siis need liigutused ei ole kummalgi 
vanusegrupil veel välja kujunenud ning vajavad treenimist. Nagu teise uurimisülesande 
juures, siis ka siin võib vähese erinevuse põhjuseks tuua valimi vanuse kõikumise motoorse 
arengu põhietapi ja väljakujunenud etapi vahel. Juba põhietapis suudavad vahendi 
käsitsemise osas suudavad sooritada silma ja käe koostööd nõudvaid harjutusi, näiteks 
kaugus- ja täpsusviset (Cheatum, Hammond, 2000; Niilo, Kikas, 2008; Lemos, et al. 2012; 
Williams, et al. 2009). 
Testi läbiviimisel jälgisid uurijad, kas lapsi ülesannete sooritamisel häirivad välised 
tegurid. Mõeldud on selliseid nähtavaid/kuuldavaid väliseid tegureid nagu müratase, 
kõrvalised sekkumised, tähelepanu häirivad elemendid, valgus ja temperatuur. Kõige vähem 
olid lapsed häiritud valgusest ja temperatuurist, neist olid häiritud 12,5% lastest. Mõlemad 
faktorid häirisid samaaegselt ja samu lapsi, kuna katse ajal paistis ere päike. Kõige enam olid 
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lapsed häiritud mürast, ent siiski 31,25% lapsi see pigem ei häirinud ning 20,83% lastest olid 
mürast keskmiselt häiritud. Pea 1/3 lastest olid veidi häiritud (tase 4 – pigem ei häiri) 
kõrvalistest sekkumistest või häirivatest elementidest, ent testi läbi viinud õpetajad ei 
kommenteerinud, mis võis sel hetkel antud lapsi segada. Häirivad välised faktorid võivad 
väsitada ning valimi vanust silmas pidades tuleb arvestada, et sel perioodil lapsed väsivad 
kiiresti ning vajavad  tunnustust  iga väikseimagi saavutuse eest (Cheatum, Hammond, 2000; 
Niilo, Kikas, 2008; Lemos, et al. 2012; Williams, et al. 2009). 
Ühe ülesandena oli välja selgitada liikumisõpetajate hinnang testi läbiviidavusele. 
Õpetajate jaoks oli enam jaolt testi läbiviimise juhised ja metoodika arusaadavad. Testi 
läbiviimist hinnati suhteliselt kergeks. Õpetajate hinnangul olid korraldused arusaadavad ka 
lastele.  Õpetajad ei hinnanud testi väga ajamahukaks, samas ei osatud öelda, kas sellisel 
viisil ette antud kriteeriumide järgi hindamine on nende jaoks kerge või raske ning nad ei 
olnud kindlad selles, kas nad antud testi ka edaspidi oma töös kasutaksid. Sellest võib 
järeldada, et antud testi on võimalik kasutada ka meie kultuuriruumis, ent õpetajad ei näe 
selleks tarvidust. Rahvusvaheliselt on käesolevas töös kasutatud test leidnud laialdast 
kasutamist laste kvalitatiivsete liigutusoskuste hindamisel (Payne, Isaacs, 2008). Käesoleva 
töö juures tuleb rõhutada, et selle testi kasutamine on Eesti liikumisõpetajatele esmakordne ja 
antud töö raames läbiviidud uuring on pilootuuring, et selgitada esialgsed hinnangud testi 
arusaadavause ja kasutatavuse kohta. 
Kokkuvõttena võib öelda, et antud TGMD-2  oli arusaadav ning täideviidav nii lastele 
kui lasteaia õpetajatele. Kõrvutades maksimumtulemuste saavutanud laste protsente näitasid 
häid tulemusi Tartu valimi kasuks. Testi põhjal oli võimalik eristada 5-aastaste ja 6-aastaste 
oskuste taset antud vahendikäsitsemisoskuste osas. Et hinnata, kas õpetajad kasutaksid 
TGMD-2 testi ka edaspidi ning kas see test oleks neile alternatiiviks muudele 
hindamisskaaladele/testidele, oleks vajalik lisauuringute tegemist suurema valimiga. 
Käesoleva töö põhjal võib teha järgmised järeldused: 
 Hinnatud 5-6 aastased laste vahendikäsitsemisoskus on allakeskmise, keskmine või üle 
keskmise. Poiste ja tüdrukute vahel erinevusi ei esinenud. 
 Käesoleva töö  5-6 aastaste laste hulgas oli maksimumtulemuste sooritajaid 
protsentuaalselt rohkem kui rahvusvaheliste andmete hulgas kõikides hinnatud 
valdkondades.  
 Testimist kõige suuremaks segavaks faktoriks oli müratase.  
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 Õpetajate hinnangud testile olid positiivsed, samas nad ei olnud kindlad, kas nad seda ka 
edaspidi kasutaksid.   
Tänusõnad 
 
Tänan hea koostöö eest uuringut läbiviinud Tartu lasteaiaõpetajaid ja uuringus 
osalenud lapsi. Tänan ka lapsevanemaid, kes andsid nõusoleku laste osalemiseks uuringus. 
 
Autorsuse kinnitus 
 
Kinnitan, et olen koostanud ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste 
autorite ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste 
instituudi lõputöö nõuetest ning on kooskõlas heade akadeemiliste tavadega. 
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Oskus Vahendid Juhised Soorituse kriteerium Katse 
1 
Katse 
2 
Skoor 
 
1. 
Põrgata-
mine 
 
 
 
 
 
 
3-5 aastastele 
lastele väike 
mängupall; 6-
10-aastastele 
lastele korvpall; 
lame ja kõva 
pinnas katse 
läbiviimiseks 
Palu lapsel palli 
4x põrgatada 
ilma jalgu 
liigutamata, 
kasutades ühte 
kätt ja lõpetades 
katse palli 
püüdmisega. 
Korda teisel 
katsel. 
1. Puudutab palli ühe käega 
umbes vöökõrgusel. 
   
2. Surub (põrgatab) palli 
sõrmeotstega mitte peopesaga. 
   
3. Pall puudutab põrandapinda 
jalgade ees või eelistatud 
kehapoole jala kõrval. 
   
4. Säilitab kontrolli palli üle 
neljal järjestikkusel katsel jalgu 
liigutamata. 
   
Oskuse koondtulemus  
 
2. 
Püüdmi- 
ne 
 
 
 
 
 
10 cm pall, 5-6 
meetrit vaba 
pinda, teipi. 
Märgi kaks 
joont 4, 5 
meetrise vahega. 
Laps seisab ühe 
joone taga ja 
viskaja teise 
joone taga näod 
vastamisi. Viska 
pall altkäega 
lapse suunas. 
Kaarega sihtida 
lapse rinda. Palu 
lapsel pall kinni 
püüda. Arvesta 
vaid katset, kus 
pall on püütud 
õlgade ja 
vöökoha 
piirkonnas. 
Korda teisel 
katsel. 
1. Ettevalmistusfaasis on käed 
ettesirutatud ja küünarnukid 
kõverdatud. 
   
2. Käed sirutuvad palli 
püüdmiseks. 
   
3. Pall püütakse vaid käsi 
kasutades. 
   
Oskuse koondtulemus  
 
3. Jalaga 
löömine 
 
 
 
 
Jalgpall; 
hernekotike; 
suur vaba ruum, 
teip. 
Märgi teibiga 
seinast 9 meetri 
kaugusele joon. 
Teine joon 
märgi seinast 6 
meetri 
kaugusele. 
Aseta pall 
hernekotikesele, 
mis on seinale 
lähema joone 
juures. Palu 
lapsel kaugema 
joon juures 
joosta pallini ja 
1. Kiire katkematu liikumine 
pallini. 
   
2. Viimane samm on 
väljasirutatud palli löömiseks. 
   
3. Mittelööv jalg asetub palli 
kõrval või kergelt pallist 
tagapool. 
   
4. Lööb palli eelistatud jala 
siseküljega või esiosaga. 
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seda jalaga 
kõvasti lüües. 
Korda teisel 
katsel. 
Oskuse koondtulemus  
 
4. 
Ülaltkäe 
vise 
 
 
 
 
Tennisepall, 
sein, teip. 
 
 
 
 
 
 
Kinnita teip 6 
meetri 
kaugusele 
seinast. Palu 
lapsel seista 
joone taha, 
näoga seina 
poole. Palu 
lapsel visata pall 
tugevalt vastu 
seina. Korda 
teisel katsel. 
1. Hoovõtt algab viskekäe 
liikumisega tahasuunas.  
 
   
2. Puusad ja õlad liiguvad kuni 
mitteviskav kehapool on seina 
poole. 
 
   
3. Raskus liigub viskamise ajal 
viskekäe vastasjalale. 
 
   
4. Peale viske lõpule viimist 
liigub viskekäe poolne õlg 
viskesuunas ja viskekäsi liigub 
põlve lähedale ja mitteviskekäe 
küljele. 
 
   
Oskuse koondtulemus  
  
5. 
Altkäega 
veeretami
ne 
 3-6-aastastele 
lastele 
tennisepall, 
võrkpall 7-10 
aastastele 
lastele, 2 
koonust, teipi, 
suurem vaba 
ruum. 
Aseta koonused 
seina vastu, nii 
et nad asuvad 
üksteisest 1,2m 
kaugusel. Pane 
maha teibi riba 
6m kaugusel 
koonustest. Palu 
lapsel veeretada 
palli, nii et see 
läheks koonuste 
vahele. Korda 
teisel katsel. 
1. Eelistatud käsi liigub hooga 
alla ja tuharatest taha poole, nägu 
ja rind asetsevad koonuste poole. 
   
2. Astub veeretamiskäele  
vastasjalaga sammu koonuste 
suunas. 
   
3. Kõverdab põlvi keha 
allaviimiseks. 
   
4. Vabastab palli põranda lähedal, 
nii et see ei põrka rohkem kui 10 
cm kõrgusele. 
   
Oskuse koondtulemus  
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I Osa. Lapse andmed 
Nimi___________________________________ 
Sugu___________________________________ 
Testimise kuupäev________________________ 
Lapse sünniaeg___________________________ 
Vanus__________________________________ 
Lasteaed________________________________ 
Testija__________________________________ 
Testija amet_____________________________ 
II Osa. Testimise tingimused 
 
A. Testimiskoht__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                             Häirib                                        ei häiri üldse 
B. Müratase                                                                 1        2       3         4           5 
C. Kõrvalised sekkumised                                          1        2       3         4           5 
D. Tähelepanu häirivad elemendid                             1        2       3         4           5 
E. Valgus                                                                     1        2       3         4           5 
F. Temperatuur                                                            1        2       3         4           5 
G. Märkused ja ettepanekud________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Lisa 2. Juhend TGMD-2 testi läbiviijale 
Soovitused läbiviijale 
1. Enne ametlikku testimist on soovitav vähemalt 3 korda teha proovitestimine. Vajadusel 
võib kasutada vaatlejat, kes osutab võimalikele vigadele testimise protseduuris. 
2. Julgusta testitavat last, kuid hoidu väljenditest, mis võivad mõjutada testi tulemust. Näiteks 
on sobilikud märkused „viska kõvasti“ või „hüppa kaugele“. Kuid hoidu väljenditest „väga 
tubli“ või „just nii“. 
3. Korraga võib testida 2 kuni 3 last. Ühe lapse juhendamise ajal saavad teised lapsed puhata 
ja jälgida. 
Testimise tingimused 
Testimine peaks algama lühikese ja konkreetse juhendamisega. Kõik abivahendid peaksid 
olema ette valmistatud. Laps peaks testi ajal kandma kummitallaga jalanõusid või olema 
paljajalu, et vältida libisemist. 
Testi ajaline kestvus 
Keskmiselt kulub ühe lapse testimisele 15 kuni 20 minutit. Aeg varieerub sõltuvalt lapse 
vanusest ja testi läbiviija kogemusest. Abivahendite piisav olemasolu aitab vähendada 
testimisele kuluvat aega. 
Testimise protseduur 
1. Täida esmalt esileht andmetega. Tutvu põhjalikult iga ülesande soorituskriteeriumitega. 
2. Juhenda lühidalt ja konkreetselt ülesannet kirjeldades. Näita ülesanne ette.  
3. Varu aega läbiharjutamiseks, et kindlaks teha ülesande arusaadavus lapsele. 
4. Kui laps ei saa ülesandest aru, siis näita veel üks kord ette. 
5. Vii läbi kaks katset ja hinda neid vastavalt hindamiskriteeriumidele. 
Hindamine 
Iga korrektselt sooritatud kriteerium annab 1 punkti.  
Iga korrektselt sooritamata kriteerium annab 0 punkti. 
Näide: 
Oskus Vahendid Juhised Soorituse kriteerium Katse 1 Katse 2 Sko
or 
 
1. 
Põrgata-
mine 
 
 
 
 
 
 
3-5 aastastele 
lastele väike 
mängupall; 6-
10-aastastele 
lastele korvpall; 
lame ja kõva 
pinnas katse 
läbiviimiseks 
Palu lapsel palli 
4x põrgatada 
ilma jalgu 
liigutamata, 
kasutades ühte 
kätt ja lõpetades 
katse palli 
püüdmisega. 
Korda teisel 
katsel. 
1. Puudutab palli ühe käega 
umbes vöökõrgusel. 
1 1 2 
2. Surub (põrgatab) palli 
sõrmeotstega mitte peopesaga. 
0 0 0 
3. Pall puudutab põrandapinda 
jalgade ees või eelistatud 
kehapoole jala kõrval. 
1 1 2 
4. Säilitab kontrolli palli üle 
neljal järjestikkusel katsel 
jalgu liigutamata. 
0 1 1 
    Oskuse koond-
tulemus 
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Lisa 3. HINNANG TESTILE 
 
Käesolev test on üks osa TGMD-2 (Test of Gross Motor Development, Ulrich, 2000) 
põhiliikumisosksute testist. Nimetatud test on maailmas laialt kasutatav, et selgitada laste ja 
noorte põhiliikumisoskuste taset ja seal esinevaid probleeme. Kuna Eestis ei ole sel viisil 
laste põhiliikumisosksute taset selgitatud palume anda hinnangu testile. Palun märkida väite 
vastus sellesse lahtrisse, vastavalt sellele, kuidas te väitega nõustue/ei nõustu. 
 
Jrk Väide Olen täiesti 
nõus 
Pigem 
nõus 
Ei oska 
öelda 
Pigem ei 
ole nõus 
Ei ole üldse 
nõus 
1 Juhised testi läbiviimiseks olid 
arusaadavad 
     
2 Testimise metoodika oli 
arusaadav. 
     
3 Testi läbiviimine oli minu jaoks 
kerge. 
     
4 Testi läbiviimine oli 
ajamahukas. 
     
5 Lapsed mõistsid etteantud 
tegevust.  
     
6 Kasutaksin analoogset testi ka 
edaspidi.  
     
7 Hinnatavad oskuste 
kriteeriumid olid arusaadavad. 
     
8 Etteantud oskuste kriteeriumite 
järgi hindamine on raske.  
     
 
Soovin veel lisada  
 
 
 
Suured tänud koostöö eest ! 
 
 
